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DIRECTtON GENERALE DE LTAGRICULTURE, Dlvlrlon rBllonr, Etudcr, lnformollonr
GENERALDIREKTION LANDWIRTSCHAFT, Abtclluns rBllonzcn, Studlcn, lnfornrotlonr
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA, Dlvlrlonc r Blloncl, Studl, lnformozloncr
DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW, Afdcllng rOvcrzlchtcn, Sludlcr, tnllchtlngcnr
É 12, ovcnua dc Broqucvillc, Bruxcllcr 15.
Lo rcproduction des donnécs est subordonnéc à ltindicotion dc lo source
lnholtswicdcrgobc nur mit Qucllcnnochwcis gcstoltct
Lo riproduzione dcl contcnuto è subordinoto ollo cilozionc delle fonte
Het overnemcn von gcgcvcns is tocgestoon mits duidcliikc bronvcrmclding































- Lalt of proôlts laltlrs
Zeue partle ür chiffre cods (l)
.ff-!tg!!l§
hlx de Earü6
- &ns les pays rdres & la C.LE.
- .hns les pays tlers
Prlx appllqrds dans lc cooærct latra,
cmwnautalre

































- ltllch und ttildrprod*te
2. T-ell der Co&ziffer (l)
AttSflflrES
l{ar*tprel se
- ln den llltgliedstaaten EI0
- ln hlttlândorn
ktl.æ lo I nnerOaelnsdraf tl I cicn
hÉr










10.10 ; pclx &s cénfales qr læ
trdrds des pays æsôres
Nl.z : prlx & la vlando de porc
appllqds dars le ccrer.co
lntracrornartalre
(l) &l:plele :
10.10 : Gctreldryrelse alf deo
t,|&*ten der illtgl tedstarter






Signes et abréviations Zelchen und Abkilrarngen
hs.de cotation ou fixatlon & prlx










tanôcur [coml æh I nstlttiut
Yarhens ft*oop (hganlsatle
0rlffre (s) proYlsolæ (s)
















Keine Pral snotierung odcr .fætsctzury















T,îUX DE CHÂII6Ë BÀSES SUR LA PllRIÏE.DECLAREE PÂR LES PÀYS AUPRES DU FOTIDS I'IOI'IETÀIRE IIITERIIATIO}IÂL
- valable à Partl r du 6.3.lSl I )-
IIECHSELI(URSE 0ERECHilET AUF GRUi:DLAE DER Voit DEl{ Lfii'IIJERH EElll l[IERllATlotlÀLtll uûHRUrlGSF0ND AllEtrBEt{El{ PARITÂÏ




E i nhel ten








.l00 Deutsche t4ark (0t) 123 427 I 5625,0 I 250, C0 90,500 25,0000 8,9286 I 72,679 25,0000
France
.l00 llouveaux francs (ilF) - 8l, c;0 I 2659,4 t 01 2,75 73,323 20,2550 7,233 g 133,904 20,2550
Italia 100 Lire (tit) - 0,640 0,790 8, 00 0,579 0, I 6009 0,057 I l, 105 0, t6000
*'*n7*rt.*, 100 Francs (ru/Flux) 8,0ù0 9,8?4 I 250,0 7,240 2,00000 0,7 I 13 i3,81{ 2,00000
l{ederl and 100 ûrlden (Fl) ll0,r97 I 36,383 l?265,? 1381,?2 21,6?43 9,8658 I S,805 27,6243
;ü; 100 Rechnungseinhclten 2)
'100 Unités de coapto
400,000 493,706 62500,0 5000,00 362,000 35,7 I 43
,i90,714 I 00,0000
United KlngdomÆl re 100 Pounds (Ê) I 1 20, o0o 1382,377 I 75000, () I 4000, 0o 10t3,600 280,000
I 913, 999 280,000
[)anemark 100 Kronon (t}kr) 57, gl I 71,478 9048,6 713,89 52,4 I 0 I 4,4778 5, I 706 I 4,4774







Réévaluation du Dtl et'du Florin /Aufvertung der Deutschen llark und des fu]dens
Lo Règlenent Financler (Ârt. l8) pris en application de Itart. 209 du Traité établlt 1a
officiel des Comnunautés Européennes du 29 ddcenbre lS0). Cette quantlté dror fin est
valsur de lrunlté de ccmpte de la CEE. à 0,888.670.88 9r. dtor fin (Journa'l
ldentique à celle déclarÉe auprès du F.l{.1, par les Etats Unis comms parité
du do'llar;il"i*.iirr*rt*"0 (Art. lB) oo!r$/lrt. z0g d6s v..t..b.s setrt don ÿerl d.r flecinunoselnh.lt der tv6 aüf 0,888.6?0.88 g'.' f.sl. (t'tsblâtt d" [ürop'ischen
falng0ldnonga.
-È 1ù
PRI)(-II,DICATIFS, PRI)( DIIiITIRVEiITIOI{ EI PRIX DE }iAROIE (I'iOYENIIES IIEN§JTLLTS) MN CûEALIS
Rtcr{TpRflsE, lllrmvEl'lTtollsmEtsE ur0 MRKTPREISE (ii0il/,TSflJRCHSCHNlIl!) rUR 0ETREIUE
BIé t"ndrc/t{eictucl zon
lqffills_:_qqgitluNG$; a. Zone 1a plus Cé{icitiarc/ilauptzuschussgcbict b, Zonc la plus cxcédcntalrc/tlauptüborschussg-blctl. Prlx indicatifs/Richtprcise ll" Prlx drinta'vcntion/intcrventlonsprc!sc lll, Prlx dc marché/iiarktpretsc
Franco/Frankreich: (l) Fi"i:. pour lcs qualités coc;ncrcialisécs/Prcisc dcr vcnnarktctcn Qualitâten
(2) Prlx ranerÉs au standarci dc qualité françals cooptc tcnu uniqucocnt du polds spéciflquc/
üugcrechnct zuf franzôsis.hc Standardqualitât jcdoch untcr Bcruid<slchtiEng dcs HcJ<tolltcrgcuichts
Pour autrcs r$arqucs voir no l1 pagcs l4 à lg / Füï andcre Bcocrkungcn sichc $lr. 14, Scltc l4 bis l9











DTUTSü{UIND (8R) FRAI'ICE I T/ILI A LIJ)(IiIBûJRG IIOERLAND




















































































































































PRI)( IIOICATIFS. PRIX DIIÎIIEflTIITION ET PRIX DE I'IAR0HE (HOüEHNTS I{EIISIELLES) PflJR CTREALES
RtctitlpRElst, lt'tTtRvEilIt0r{spRElsE utD rAH(ImflsE (HotAÏsuRcHstl{l,llTTt) Rn GEITEILt
Sci El cÂogycn
R.il,rtiijES - BtliERKUlffitti : a. Zono la plus déficitalrc/thuptzuschussgcblct b. Zorrc la plus cxcéd:ntairo/llauptlib,;rschussqcbict
l. Prix Indicatlfs/Rlchtprclsc ll. hix drlntcrvcntlon/lntcrventlonsprclsc lll. Prlx dc marché/Harktpreisc(l) Prt, Eologna / Prcls Bologna













DUJTS0TUÎ'rD (BR) FRAIICE lTriLlA LUXI}iBOIJRG $rg)ERtA10




















































































































Prix de I'orge / Gerstenpreise I Prezzi dell'orzo / Gerstprijzen
- 
Èu rtu mrcL / Horl(Ip..o ( t 5 M)
- 




Prrr d'nlffilo / hl.rvrtNp.6t
- 
Pnr ô sil / Schw.llnp.it.
vT vlt tx x xt lllt I m v y vt vi v,tt tx x xt xllt [ flt tv vvrYïvltlxxxtx[
1964




vr'ur x x xt xllt n'til'tv'vffi v vt'v[ vilt tx x 'xt xI
- 
Pnr dùmrclÉ / Hcttprrrsr 195ryr1
----- 
Pnr drmrdÉ / I'lorktp.ùg (krur)
- 
Pflr æ, lirirlLrlldul. ol-Pûs (ElmÉn)
- 
Prrr ndtcolrl. d. bor / Gn dric.trttsü9 ( tuiuf)
- 
Pix nd,coùrs d.rra! / ob!.|.il.la RBhlp.6. ( sùh )
-- --- 
Prü d nlrvde Ô boaa /GmdnlahadÉî+.a'9 (Àrùi I
----- 




Pnx furoctÉ / MqHp.H (Ew.r k, è/c /ob l. ? 64 Chôl.üü)
- 
Pnx col ûrh / f.rh.rEta ql- prùs ( hÏ.)
- 
fü hô.otlt dabor/G.mdæhtF.'3. (lffi.)
- 
Prr rücotk d&'rir / obg.l.il.ta Rrchtpr.is. (CErr6. à /e /ô t.? 64 Chôte@r )
----- 
Pr[ d'ntf mù da bo$ / GnmddryülGlrts. ( kd.)
Pu dntrmr da(rÿâ / ob!.t ht.rûtûÉp.ùs. lchdm ô/c /ô | ? 6t Chôt6urùr )! 
-. 




LPrix de I'orge / Gerstenpreise I Prezzi dell'orzo / Gerstprijzen
- 
Èù ômrctÉ / rkrFGe (esr)
- 
Pnx cl lîrir/ hgalfl. ol-Èüe (&m)
- 
PDr nd@lÉ /RËhtp.H (gols)
vr vr'rx x xr'nlt I rt ty y vt'u'yu'tx'x'xt'n]r ll'll lY v'vt'Yt-vl'tx'x'xt'xr
,962 1966
vt t[ D( x xr'xllr lltvv v[ vf, rx x n xtl I I I lY V Yt'Vl Vt'tX'X'xt'xlt
r962 1963 t96a
yu vtr tx x xr xllt I tü tv v vt yl vr'tx x'xt'xllt I ilt tY v vt v['vl['tx'x'xt
- 
Pnx Gol ftrôr /hrtgetrtr ql-prH
- 
Pax hdElrh / Rdrtp.dr
- 
Èir d. rsl / Sdimü.iprü
- 
Pox du morcha / llorktpril. (rblrh, ô/e /ob 1.7 63 Dcvcnter )
- 




P,rr ô rut / Sdrÿdl.rf.ait.
1962 I rgOe 1964
0rge/6e rs t e
REI4ARQUES . BEI.IERKUHGEI,I :
a. Zone la plus deflcitaire/Hauptzuschussgebiet b. Zone la plus excêdentaire/Haupttiberschussgebiet
I l. Prix dtlntervention/lnterventionspreise
pRtx titDlCATtF, p.Rtx D' tr{rtRvEilTr0t{ ET pRlx DE N3!CHE (tloYtilltES }iEilSUtLLES) P0uR C!!EALE§
RtcHTpRttsE,_il'tTERVtNTI0l,|SpREtSE U1'lD T{ARKTPREtSt (!i0.1{ATSDURCHSCHIIITTt) FÜR 0tlRElDE
. 
ll l. Prlx de marchê/tlarktprelse
llonnaie nationale/l 0C









l. Prix indicatifs/Ri chtpreise
(l) Harchê de Fo99ia/Harkt Fo99la
Pour autres reoarques volr No. l4 pages
(2) Produit importê (2e qualitê) / Eingefuhrtes Erzeugnls (zvelte Qualltet)
l{ à l9 / Ftir ar,dere Bemerkungen siehe Nr. l4 Seite l4 bis l9
BELGI E
BELG IOUT
DEUTSCHLAND (BR) FRA rcE i |TALI^
I il tY FtiRnilpG IJF NFPI Ê NN



































































































































Prix de l'ovoine / Hoferpreise I Prezzi dell' oveno / Hoverprijzen
BR. Dütschlond
- 
Prüt Eriia / Hûtt it. (r 5bs)
- 
Èu .d ftÉ. / Ldgfltzb cil- prix ( Ad.r. ,
- 
Prü ô xril / S.lËllrigtlx
- 
Èiùffi1{ / HûLlFdr (Hoûrr)
- 
P.u.d firar / telç*:tr ot-n-tr 1r*.r'l
- 
Èü ô nil / Sdir.ü.nFix
- 
Prir d0mrdÉ / H6ktp.i!. ( h6)
- 
Prü el trxlr / hrtgHtzt. dl-PEs (xù.üü.)
- 
Pnx d. Dull /SchHll.îp..ir.





Prix de l'ovoine / Holerpreise I Prezzi dell'oveno / Hoverprijzen
- 
Prü dtJffidÉ / llû*tFs (Eok .)
- 
Prir ol ,trit / kf.r(rt ol-prar ( n ffil
-- 
Êir a. i{ /SdiËür?rÉ.
- 




Èix dururdÉ / I'lo.hpr.ita (tuEb. t/c /ô tlo.ô3 Dcrntcr)
- 
Prix 6l fira! / l6tgflEl. ql-Pr.ir (Rd.&)
- 





v vt v[ vil tx x'xt'x[
1961
PRIX IIIDICATIFS PRI)( DI INTERVEIIT IOlI ET PRIX DT I{ARCHT (HOYTI{I{TS HTIISUELLES) POUR CIREALTS
RTcHIPRilSt , tNIERVEt{TT0t'lSPRilSt UND rrÂRKIPRETSE (lr0r{^TSDURCHSCHI{TTTE) Fih GETREtDt
A vo i ne/Hafe r
RE}iÂROUES - BT}IIRKUHGEN :
l. Prix indicatifs/Richtpreise
(l) Produits importê (2e qual liê)
Pour autres renarques voir llo.'14
Pionnaie nationale/tC0 ks






I l. Prix drintervention/l nterventionspreise I I l. Prlx de marchê/ilarktprelse
/ Eingefuhrtes trzeugnis (zvelte Oual ltut)
pages l4 à l9 / FUr andere Eemerkungen siehe 0r. l4 Seite 14 bls l9
EELG I E
BELG I OUE




























































PRlx lrolcÂTlFS, PRlx D'lilitRvEllTl0;{ tT PRlx DE iBltltl-ilry-i!,its-flgls'J+LEq-lqrcgEu4!§
RlffiImElsE, li|TEilEfllTIo|{SPRE!SE Ui,lI) ltARKi!!_E§§_Jl0M'§TRCHSqUTIE) FL:l ùETREI"E
BELGI É
BELG! ûUE
ilcn.ral o ratlonalc/100 k9














































































REIiATUIS - ffifiEMUISEI,I :
a" Zonc la plus déficltairc/Hauptzuæhussgchlet b" Zenc la plus cxeédentaire/iiiuptübirsclrtrssg;biet
l. hix indicatifs/Rlchtprcisc ll. Prix Crintcrvcnticn/intcnrentionsprcisc lll. Prix dc marché/llart<tprclse
(l) Produit ir,pc,^té/Eirquführtcs Erzeugnls (U.S.A" Yellr'r Ccrn 3)










lx D' tNIERvEnT I ot'l ET PR lx DE tiARCtiE (llove tltts l{El'lsuEL
Bi'e dur/Hartnei zejr
lilo nna ie nat i o na I e/l 00 kg























































































!!fl{!lJ!s ^ BEfrERKUtiEI,ü ;
a, lane la pl us dêficltaire/Hauptzuschussgetriet b. Zone la plus excêdcntali'eiHuupttiberschussgcbiet
l. prlx indicatlfs/Rlclrtpreise ll. Prix drlnterventlon/lntervenlionspreise
pour autres remarques voir No. l4 pages l{ à lE / Fur andcre Berrerkungen siehe
I . Prlx de marchê/ltlarktPrel se




RICHTPREISE I }ITTRVEtlTICl'|SPREI SE UtiD hÂRKTPRTI SE ([it.iltAT SDURCHSCHN I TT E )
ITALIA
!l!s) Poun. crnertrs




PR|X FRil'tCo R0ilTlEE, PRIX DE SBJIL PUn CmEALES (tloYEI\i}lE§ tiEN§JELLES)
FRE I mENæR E t SE, SCHIIELLEilmE I SE R R GrrRE IDE (tloN,J$Jnfi Sclll'l I TTE)















'lo/l ( I )
DzuTS0tL"ilD (m) Hli.tlCE ITALIA I.IJXÛIBOURG NEDERLIND
B
=----T- À ;\























































































à tfrmq,rs ,tn,orrGm Prlx rreEo fruntiàro $ rmnaio nalionalo rh pâys epo.teteF A ll I Prix frÜlco trontiàrê El R B: P.lx de ssril ; ts
; 
- 
Fei È$zpretss in nalroîâler ÉThnng voo Àus{ulrrland F.rt Grenzpretsè tn gF &hrellrpreise t" ti l;Tt





pRrx FR,iNm FRüIilmE, lîlx DE sElJlL PüJR CBEÀLES (tlloYEt'ltl:S i1Ei{§JELLES)
RE !_mEtlzm E I sE, s$lt{ELLt}lPR E I sE RJR GEIB!1qEI!!!N sUS ffi ffi!.[!)





























ri [: Prix franco frontière m monnaie nationa]e du pays expo'teur
Frei Grozpreise in nationalæ $lâtnung vcm Âusfulnland
(t) valaute à partir cru l. l. m/outtig ab l. l. 65
A ll: Prlx frarco frontlère en FB
Frei Grflzpreise in BF
p.100 kg
B: Prlx de saril en FB






































mtx mÂi|m m0!M!r_m|LDL StUIL PilR CEE LE§ {UoYü'lllF.s UEN§,ELLES)
FRE I Mil7PRE I SE, SCIIIIELLBITR E I SE FIR GEIRE I DE (||I${,JSJROHSC}{N I TTE) 
.









æhliessend, am: 16/1 (t

































































































































































minant I e: 27hz
Soche aL 31hz
æhliessenJ,an: l0/t


























































i s,+1I :s.u;I io,'s
II 3Û,46I m,szI so,o-,I m,o:





Rm.fiqJES - B$mKUilGEN: ,i l: Prix franco frontiàre en monnaie nationale du pays exportaiar i\ ll: Prix iranco fontière en DItl
Frei Grenzpreise ln nationalr lllahrung voo r\usfuhrland(t) vatabte à pætir du l. l. 65 - Gtlltig ab l. l- 65
B: Prix de scuil en ürl




BlLB,lHe mmtme, mtx 0r $$ELLES)
mr t mellzmt t st, suururupRr t sr Rn erm r tor (mqi tulRcttscm t rr)
Pour lmpqrtation væs lt,rLLU,lJ.6lE R. F. provenant de: / Ftir Einfuhrd nach DEUTS$IL,,ilD (fr) aus: p.100 ke


















































































































































































































Frei hgrzprei*,in nationaler ïlahrung vom Àusfuhrland Frei Greruprei*in -ü(t) va]aUte à partir du 1. 1.65 - Gultig ab l. l. ffi
B: Prix de saril en [f A
&hrell enpreistin ill
Â
mtx.tRA}lm mü{TlmE, PRlx DE SEIJIL Pû'R CAEALES (iloYEtltlEs mft§JELLES)
mEl ffi ENZmEI SE, SüdIELLtl,lPRE I SE FIIR GEIRE IDE (iii0tl,TstR0lsm IITE)
pour importations vers I'ALLtllÂ0{E R. F. provæant de: /Fur Einfuhren nach DIJTSCHLÀND (B) aus:
À I l: Prix franco frontière en D[l
Frel fuenzprelsEin ütl
p.100 ks





RBrl,S0l.ES - BEIIffi.KUNGÛ'I: Â l: Prlx. franco frontiàre err monnaie nationale du pays eprtatalr

















































































ffiLGrr/trLClqJE IEUTSCHLAIID (BR I TALI A IU[IiBUJRG IIEITRLAIID
B.A A A





























































mlnant le | 21112
l{oche ab- ' 31112

















pRlx FRAilm FRotlT|ERT, PRIX It SRJIL PtUR GËAtrS (lioYtNilEs IIE}I§JELLES)




REtliRqJ[S - BEI4EH$NEI{ : A I : Prix fraræ frontière en nonnale nationale rfu pays exportateur
Frei Èenzprtlæ ln nationaler lfrihrung lon Arsfuhrland(t) valable à partlr dr 1.1.65: ffiltig ab 1.1.65
A ll : Prlx fræco frontière en Ff
Frel Grenzpreise ln Ff




PRIX FRA}lm milTliffi, PRIX DE SEUIL P







ffilüRüJES-EllEftCI|lEll : A [ : Prlx franco frontière en oonnala nationale d: pays exportateur
Frei frenzpreiæ in nationaler lfiihrung ron Ausfuhrland
Â ll : Prix franco frontière en Ff
Frri &enzprelæ in Ff
B : Frix de seull en Ff
Schrællenprelse ln Ff
ffLGIL/ELGIIUT trUTSO{LAI{D (BR) IÏALIA LUE}IBÛURG NEIIRLAI,ID
B,r A






























































































































(t) vataUte à partir du '1.1.65 - ftltis ab 1.1.6L
A h
PRr x FRNC0 ffqli.teBlltt §.










EtrGlE/trLGtr.rt DEUISO]ITIIiD (tsR) FtÀ\tr UJ)ENMURG
^
I






minant le : nln
l{oche aL 3111?.




































































minant lc | 27112
Hoclp ab- 31112


































































mlnant le : 27112
lloclæ ab- 31112



















RtllAR0JE$EtlER$NEll : A I : Prix franco frontière en nonnalo natlonale du pays exportateur
Frei Grcnzpreiæ ln nationaler |fdhrung rnm eusfrrhrland
Valable à oartlr dl 1.1.65 - GtltT  ab 1.1.6L
: irlx franæ frontière en Lit
Frel 0renzpreise ln Lit















REfiARqIES-BEl[ROtlEl{ : A I : Prix franco frontlère en monnaie natlonale d.r pays exportateur A ll
Frel Grenzpreiæ in nationalor llâhrung roor Ausfuhrland(t) vataUte à partlr dr 1.1.1965 - Biltl9 ab 1.1.1965
: Prix frarco frontière en Flux
Froi Grenzprelæ ln Flux
B : Prlx de æuil en Flux
Schvellenpreiæ in Flux
BTLGI E/BILGI UJE DBJISüTLAI|D (BR) FRAIICE I ÏALIA IITtrRLAl{D
BA A A







minant le | 27112







































































































PRIX FRAtlM FNCITTIENE, PRIX rE STUIL ru




: Prlx franæ frontière en nonnais natlonale Û æys exportateur
Frei Grenzprelse in nationaler l{âhrung ron À.rsfrrhrland
A ll : Prix franco frcntière en Flux
Frel Grenzpreise in Flux
B : Prixde seuil en Flux
Schvellenpreiæ in Flux
BELGIE/BELGI qJE DBJT$HLÀIiD (BR) FRNG I TALI A NEI[RLAIID
B
,À A A











lhche ab- 10/1 (l)












































ffil4ARûJES-Ët€Ê(UNEtl : Â I
(t) Valable à partir dr 1.1.1965 - frltig ab 1.1.1965.
A A
PRI)( DE SRJIL POJR GffiAl.IS
ISE RJR ETREItr
p.100 ke
tr LGIE/BELG! qJE TEUTSO]LAi,ID (BR) TR/iliCT I TiLI A I.IJEIiBüJRG
B,1 A
I ll I ti I il I lr I ll






ninani le | 27112
l{oclro aL 31112





















































minant le : 27llZ
l{oche ats 31112
























Pour inportation vers les PAYS-BAS provenant de :/ F'r.ir Einfuhren nach den t'|lEDtRLANlEll aus :
: Prix franco frontière en Fl






S - EtlERKJilEl,l : A I : Prix frano frontlère en monnaie natlonale du pays exportateur
Frei Grenzprelse in natlonaler lliihrung loo frrsfrrhrland(t) valaUte à pætlr ù 1.1.65 - fliltlg ab 1.1.65
À ll B : Prix de æull en FL
Schyellenpæiæ ln Fl
A
PRIX FRAflM FROiJTIIË, PRIX IIT SUIL PûJR GREAIIS
Pour
S }IEtll§J[LLTS








EliÀRflJES - EtiEft(Ut'lEil : 11 I : Prix franco frontlire en monnaie nationale du peys exportateur
Frel Grenzprslæ in nationaler'fahnmg 
"o0 
Ausfi'hrland
A ll : Prlx fræco frontlère en Fl
Frti GrenzprtTse in Fl
B : Prix de æuil en Fl
Schvellenprelse ln Fl
BELGI E/BTLH q,E DzuTSoluND (BR) t[{ilm I IALI A LUXEiIEIJRG
BA A A







ninæt le : 21112
lloctre ab- 31112


























minant lc z 27112
Hoche ab- 31112















































(l) Valable à patlr di 1.1.65 - Eltis ab 1.1.65
A
ta a!
Prix des côrôoles cof Anvers/Rotterdom fixô por lo Commission0pur des importotions en Provenonco des poys tiers dons lo CEE
Getreidepreise cif Antwerpen /Rotterdom lestgesetzt von der Kommissionr) für lmporte ous Drittlôndern in die EltG
20
16
|ilutvvvt viluttxxxt xil vl v[
19641963
1) Possibihtôs d'ochot les plus lovorobles opràs oiustement pour ditlerence de çotitô (reglement 68 de lo Commission)
1) Gùnstigste Einkoulsmiiglichkeiten noch Ausgleich für Quotitôtsdilferenz (vgl. Verordrxrng Nr.68 der Kommissim)
Blé lendre / Weichweizen










PRrx pE sEurL, PRrx CAt ET PRELEYEI{EITS (}loYEr{iltS ilEllsuELL§S) EN'/ERI PALUI!!§_t!!t !!EE4!E-S
sHrrL!iltpREtsE, ctF pREtsE uilD Aq.$HÜpFuil9luuu]§ry$§üi|TTTE) GEGEil[i8tR pRrTTLÂ!!!3]J!E ctTRilpE
t'lonnai e nat icnal e/100 f s
llationale ilâhrunq/l ()Lr kg
BETGI E/BELGI()UE DtuTscHLAilD (BR) IRANCE IIALIA I LUxtliB0mG tIE I)TRLÀIID
Fb Dtr Ff Lit FI ux F1
































































































































































































































































































































RT}IARQUES - BIIITRKUNGEii : I. Prix de seuil/Schrellenpreise
ll. Prix CAF/ClF Preise





PRlx pE s8,lL, PRlx cÂF ET PfitLEYtLkllIS (ÈloYEl{llES rltll§,RlEs)__t!!!!lhYs-]l_ry!q8 ffRg!§
-JE-g!II!!!T
llonnale ratlonale/I0 kg
trlat lonale Uâhrurq/]00 kg
BELGl |/AEL6rQuE DtuTSolrAND (BR) MANCT I TÂLI A LU)(EI{MNG ûlEDtRUt0
Fb Di{ tf Ltt Flux FI




























































































































































































































































































































l. Prlx de seull/Schvellonprelse
ll, hlx UF/CIF Prels€
I I l. hélèvoentÿAbæmfuryen




pRtx !§ sEutl, pRlx cAF.rT plE$.vEriilrltlEIgllls rrilrsuEllEs) EnvtRs P4Ys.TttRs Pcu! 0EREAL§
sHUELLiltfREt§E, ctF pREts u!! jgscHüpruNclr{ (fiolAï§puRcHscHr,ilTTtl-_Ggg!!9!!_!!lII!U!!RN F{lq GETREIDE
Honnaie natl onal e/l 00
Llatl onal e llahrung/100
k9
ke
EELGIE/ELG IOUI DTUTSCHLANt) (Bn) FRAilcE ITALIA LUXE}IBOUR G IIEDERLA IID
Fb D$t Ff Lit Fl ux FI




































































































































































































































































































































l. Prlx de seull/Schyellenpreîse
ll. Prix CAF/ClF Prelse
I I I . PrÈlèveoents/Abschüpfungen
RTTIAROUIS - BEHERKUI,IGEII :
PRIX DE SEUIL, pRtx CIF EI mtLE\JEt{rNIS (Hoytilt{ES }ltti§JtLLtS) tNüERS PAYS TIER-S P0UR CEREALES
SCHiIELLTIIPRT ISE, CI F pRil sE uilp ABscHi,pMGrH (r4oilÂTspuRclscHilrTI0 GEGEt,lÜBER DRITTtÂtJI)ERil FÜR CETR!lDE
llonnale national e/100
llational e Hâhrunq/l 00
k9
k9
BELG I E/BTLGI QUE I)TUTSCHLAilI) (BR) FRANCE ITALIA LU)(TIIBOURB NE DERLA I'ID
Fb u.t tf Lit Fl ux il
























































































































RTi{AROUES . BE}IERKUIIGEtI : l. Prix dc seuil/Schrellenpreise
I l. Prix CAt/ClF greise






pRtx ùltlllûlA p0uLLES LECUilES ET PRIX Dt ffiFEETJCE SJR LES fii/\t0Hts DE 0mS EIIISNTATIFS
FESTGESTZTE ütl,|pEsTpretsE FUl.t GEfiiUsE ruD BEZr.ESPffilSt AUF IEll REPffiSiITAIIVtt'| GmS$ANItq$lliR(TEJ.
France - Frankrsich
A : Prix minima fixés / Fostgoætzte tlindestpreise
B C : lmportation artorisée / Elnfuhr zu$lassen
x : lmportatim nm zutorisée / Einfutrr gesperrt
0 : prix ds rdférrnce établis au niveau de la mopnno pmddrée des cours constatés arx lhlles Ccntrales & Paris/
Nach tliihe &s gcvroçnen ltlittels der auf dsr Pariser Zentraltrallennar*t bestimmte Bezuqspttîs
(1) ilarctrd do productim / Ensuærmar*t Sint-Pol-&{ém
Ihtes
Ail - lfioblauch I Articharts on vrac,
FtlYrs I l.ti schoeken
ar cadran
Ff lxs
Carottes dqueutdes dl ori gines
diverses / trtttrrcn fffig
1963 196119631964 1963 1964










































































































































































































































PRl)( rillllil,,A PtuR Lts LEGIIESII PRlx DE reFEElllCE §JR lEt !&!§ DE Gr0s EPISITATIFS




pièce de 2 Kg ou 1.800 gr
Epinards régim parisienne /
Spinat f,f ltg
0lgons sæs / Zgiebeln
FfltG
1963 106[ 1963 1964 1963






































































































































































































































































































































































À : Prlx mlnima fixés / Fsstæsetzte lllndostpreiæ
B C : lmportatim autorisdo/Einfihr zuplassen
x : lnærtation non zutorisée/Einfuhr çsporrtC : Prlx de référance établis au niveal de la moyenne pmddrée des corrs constatds aux lhlles Centrales de Paris/
trach t6trs &s æuogenen lrllttels &r auf dem Pariær Zentralhellermar{<t bsstimote Bezugsprreis





PRIX ltîIilItiIA POUR LES LTGUiIES ET PRIX I[ ICFEffiilCE §JR LES ffiArcHES MGiilS EPITSiITATIFS
































































































































































































































































Prix urinima fixés / Festgesetzte lllndcstpreise
lmportation autori sde/Einfuhr zuçiasæn
lmprtation non autorisée/Etnttrr gosperrt ,
Prlx de référence établis au nlveau & la moyenne ponddréo des cours ctnstat& aux lhlles Centralss &
Paris/l,læh ttihe des gesogoncn tülttels der arf &m Pariær Zentralhallenmar{«t bestimmte Bezugsprcis
10. | .65
Pommes de torre Blntje
cal 40 mm.






PRIX IIiII'IIiIA FIXES MUR tES FruITS ET P|IIX IE ffiFEreilCE SJR LIS I,IATCHES M GMS EPffiSEI'ITA
FESMESTZTE ]ilIilDTSTPIITISE RJR OOST Ul{D ùEZTGSPEISE ÂUF DEt{ ffiPtHSBITATI\,Et,l GMSIAi,|DTL§IüAffiTEI{






l"'""iti;:t:o,ozl I ol 1,03B7 0o,szI j oi r,ol
tl;llltlfi(],B4l I ol 1,03
3:Hl I 3l ,,;
0 | 1,03
0l 1,03
,;l | ;l ,;;
i xl 0,04I I ô ôr- oi r,ol0,841 | Oi r,Olo,s4l i 0io,B4l i 0l 1,03o,o+l | àl i;ài
- | iol t,oiO,B4i i 0i 1,03
0toiul i üi ,,ô,lill;riiil,::,ii
lxt 'fl i3i i:3i i i


















































































































































A : Prix minima fixés/Festgosetzte tlindestpreise
B 0 : Importation autorisée/Efnfuhr zugelasæn
x : lmportation non autorisée/Einfuhr gesperrt
C : Prlx de r{férence dtablls au nlveau de la moyenne ponddrdo des ccurs constatds aux }hlles Centrales
& Paris/{ach }Ëhe dos gerrogenon illttels der auf den PariserZentralhallenmarkt bestimte &zugsprsls
(t) Pommes Canada, Goldur hlicious, Starking et Richard 22 mm st plus, qralitd choix, embailag caisse
vrzc - Pondération : 50 I Gol&n - 30 É Canada - 20 7j Amdricaines
(2) Doyennd dr Cqrice
404/vr/6
FMI\ICE - FPÂNI(ËICH
A iBl c I A
mlx pE tiuRcHE EI mlx pE REFm$ffi Pü'R Ltslmcs (iioYEilllEs HI$$lÂDAlREs)
lilhRKÏm E l.SE UND R EFBENZffi E I St F0R $tlHE I ilE (iE0litl,lDtiR CtlS$lN I TI E)
ùlonnaie natlonale et unités de conpte/kg
t{at i onal e llâhrung und R echnungæi nhei t ery'kS
PEIME
9. ll - 15. ll
16. ll - 22. ll
23. l1 - æ. Il30.il- 6.l2
7. t2 - 13. 12
14. 12 - 20.12
?1. 12 - 27. l?
æ.1? - 3, 1
4. l - 10.1
PAIODE
sd.--1. il.: is. n
]6. 11 - 22. ll
23. ll - æ. ll
0, ll- 6. l2
7. 12 - 13. l2
14. l2 - 20. 12
n.12 - n.12
s65 æ-12- 3. I
Itlæchd drAnderl echt
Porcs dgri-gras
de 95 - 105 kg poids vlf
--nHnsmuilD-mr_-
l2 nordrh. vestf. l,larkte
Sch,reine Klasse C
von lffi - 119,5 kg Lcbmdgeuicht
FRANCE
Hal I es cotral es de Pari s
Pæcs bell +coupe







Prlx de marché I Prix de réffrence (l)







Prlx de rdfdrence (l)
Poids abattu













































































da 146 - 180 ks peso v0,
LU)(ET3üJRG
Porcs Cat. l, Classe A







iC - B5 ko oeslacht r
I di mercato I
























363,0 | mt,aSô,7 | 493,0
so,7 I tgs,g
s6,B I eg,z3s?.8 I +gs.o
' -----i-' ,9#-


















































z,æg I o,ossz'2,S8 | O,mgz2,BB I O,OSSZ
2, æ8 I o, osgi2,38 | o,OSSi
z.t6l I o,ozgg
,
weiæ si Itp 29
No
page
PRlx-gE lüR0iE iT mlx û! RtFt!tl!!!-IürR tts-iq!§-l\0Y$:Es-Iggg!§)
HARKTmt.l St Utü REFEREI{ZPREI St Rn S$riEl llE (ii0tlAl$u."ülsGi':l TTE) lionnaie natTorcle et unités de conpte/kg









(2) P6rtoè dc base pur ItAllcoa$o (Rt), la fl"ârÊo 6l ltllalle . lanvle lgs - déc€obrê 196l (36 ools): loltr la Ssleiqre, lè LüxEôou"g êt lcs Pây§'8ss: julllot lss -
décdr: l$l (30 .olsl Los p.lx do r{ldrellco sont hads sJr les prlr de ra"dés cotés pcndant cclte péricde, nals de cultlples coffcctlons ont élé apportés à c6s
dernlces afl[ ds tcnlr cmgto dos sliüatlons Frtta,,llères qrl sê soot pr6scntd0s èns les [tats o0übres au corrs de c6tte Érlode de bnse - Bâslspel^lodo flrr Ddltsah-




Porcs denl-sras Ce 9SI05 kg, poids vlf
DiUT,rllLÀhE (BR)
12 norùh.vsstf. lËrkte
Schucine Klasse C von 100-119,5 k9 Lcbcndgar.
FRÂIII
Halles centralcs de Parls









Schlachtgati chtDi,I I RE
I mri o, narché I
| ilrï,*,. I
hlx de r{férence (l)
Poids abattuFf | _uc 
-.
Pérlocie de base
Basisperiode (2) 3?,36 01647l










































































Suinl de l{s,180 kg peso vlvo
tlJxtliB0mG I
Porcs Classe A I































































































Pour mÉthode de calcul volr 2A & code 201.1) - Bor e, si he Seite 29 Codenr. 201.1(no
-28 2 0 t. I
lc.l.6s
E)(PL]CÂTIOI]S ÂU IASLEAU 
''PRIX DT I.{,IRCHE ET PRIX DE REFEREIICE POUR LES P(}RCST
Dans le calcul des prélàvements intraconmunautaires pour le porc abattu intervlennent les diffdrences des
prix entr-e Ies Etats membrss constatds au cours drune période de base précédent lrentrée en vigueur du règlement
n0 20 du Consell. Toutefols, afin de tenir compte du fait que 1es cotations dc prix de marchd dans les ttats membres
se rapportent à des présentations, des qualitds, des stades de connercialisation et des conditions de llvraison sou-
vent diffdrents, Ie Consell a décidé drapporter à ces prix de narché des corrections afin de les rendro p'lus compa-
rables,
Dans'les tableaux qui précèdent, les mêoss corrections ont été apportées aux prix de marché actuellement cotés
afin de perlrettre de sulvre lrdvolutlon des marchés dans les pays membros sur baso de données conparables entre elles
et aux polnts de départ choisis par le Consell; Les prix de marché ainsi corrigés sont reprls dans la colonne rprlx
de réfdrsncer. les corructlons apportées sont les suivantes :
l) Dans les èas où les prlx des porcs sont cotds pour le polds vif, ils sont convertls en prix pour Dolds
abattu (prix porc vif x 1,30 - prix porc abattu)





.6,10 Ff - pour la conparabilitd du poids (le prlx de marché
étant coté pour deriri-carcasse sans t6ts). Le poids de
la tôte est évalué à 6,4 7 de celul de la carcasse,
t6to conprise, et le prix à 1,00 Ff par kg ou 6,10 Ff
par 100 kg de carcasse.
- 7,00 Ff - pour la conparabilité des qualltés (la qualitd rbells
couper 6tant estim,4e supdrleure à la quallté moyenne)
corrections à_g!!gd!I au prix pour la qualité rbel-
ie 6rpeî'a* ltâTiEJontrales de Paris
. 1600 Lit - pour la coraparabilitd du stade de commercialisation et
' des conditions de livraison : (les prix cotds srsnten-
dent dans la p'lupart des cas départ producteur et ne
contiennent pas les frais de transport et de march6 ot
la marge du comrerco de gros)
.700 Llt - pour la comparabillté des qualit6s (la qualitd rsuini
146 à 180 kgn r{tant estimée inférieure à la qualtté
ruo ye nne )
.. corrections à apporter au prix moyen cotd sur les
6 nra,rhds po,,r ia qrraiité 4suini 146 à 180 kgi
.3,000 Fl - pour obtenir une moyenne pondérde {es 4 catégories des
nVleesyarenvarkensrren partant du prlx pour la Cat.2
' 
1,000 Fl - pour les frais de comnercialisation et dlorganlsation :(les prix cot6s sont des prix payés par'la coopératlve
Vl0 aux producteurs)
- pour la marge du grossiste i 3,^ 7
- 5,112 F'l - pour la conparabllité des qualttds (la qua'lité nVlees-
yarenvarksnsr 6tant estilrde supériouro.à la qualitd
. 
noyenoe)
corrections à apporter au prix coté par Vl[) pourî-ÿËÏi; fiârEil,-Gt. z
- 1,4178
b) lialte : . 2,5600
o l,1200




Pour la lglglggg, IÀllegasng (nr) et le Luxenbourg, aucun6 correction nla été apportée
{04/v l/6s
-29
ERM'ITRUMil ZM TABTLLE iMRKTPREIST UI\D RTFEREIIZPRIIST RXI SO{I{EII{F
&l der Bææhrurg der lnner,pmelnsctuftllchen Abschiipfungsbctrâge {ür geschlachtete Schvelne sptelen dle Prels-
unterschlede zrlschen den l'lltglle&taaten elne Rolle, dle rrâhrend einer Referenzperlode vor lr&rafttreten der Yerordrung
lir. 20 des Rates festgestellt rerdm. lJn ,eùcjt der latsæhe Ræhnung zu tragen, dass rile l{arktprelse ln den }tltglled-
staaten slch auf trârflg ssh untersdrledliche 0ualltâten, Veroarktungsstufen und Lleferbedlngungen bezlehen, lut ùr Rat
beschlossar, dlese liarktprelæ zu berlchtlgen, ua sle vergleichbarer zu gestalien.
ln &n vorstehendsn Iabellen uurden dle zur Zelt gelienden llarktprelse ln gleicher tlelse berlchtlgt, &nlt dle
Entvl*lurq der llârkte ln den l{itglledstaaten aufgnrnd vrn Angaben verfolgt verden kann, dle untercinander und ar den
voo Bat gaâhlten Ausgngszeltprrkten verglelchbar slnd. Dle arf dlese llelso berichtigten llar{<tprelse slnd ln der Spalte
'Referenzprelsoi aufgefihrt. D*el vurdon folgende &rlchtlgungen vorgonmoen :
1) ln æn Fàllen, ln dsnon dle Sctnelrnprelse fflr Lebendgaricht notlert slnd, nerden sle flir Shlachtgarlctrt
ungeræhnet (Prols für lobendo Schselnex 1,30 - Prels fir gesdrlachtete Shvcire)





b) ltaltel : .2r$üJ
.'lrl2{[
c) ttte&rlande : .018287
. Irl0s
- l14176
- fiir dlc Vcrglelc}barkelt dos Gcvichts (U *r llarktprels
für Schwelnehâlften ohne Kopf 9l1t). Das Garlcht des
Kopfes rlrd mlt 6,4[ des Schlachtkb:rporgeulchtes (1rrcl.
Kopf) und mlt 1,00 Ff/kg gleich 6,40 Ff/100 kg burertet.
- für dle Verglelctrbarkclt der Qualltâten (ate Quatttet
nbelle coupet vlrd besser als dle Durchsdtnlttsqralltât
elngesclrâtzt)
Dlese Berlchilgungen slnd arf den Prels, &r
fiir dle Oualltât rrbelle coipoi. ln den Halles
centrales von Parls notlert rlrd, anruren&u
- für dle Verglclchbar*slt der |hndclsstufe und der [le-
ferhdlngungen : (dlo notierten Prelæ verstdren slcà
ln den oeistcn Fâllcn ab Erzerger uld schllessen dalrr
dle Trangort- und llarktkosten und dle Gorlnnsparure
des Grosshandols nlcht eln).
- fiir dle Verglelchba*elt der ûralltâten (ile &talltât
isulnl là6 à lffi hgtr vlrd schlechter als ole Durch-
æhnl ttsqual I tât el nJeschâtzt)
0lese Berlchtlgungen slnd æf den Durchschnltts-
prels, der auf den 6 ilârkten fiir dle 0ualltât









-.u0 elnen geuogenen 0urchsctrnltt &r 4 Xategorlen dor
iVlæwarenvar*ensn zu erhalten, auEehend voo hels
für dle Kat. 2
. +.000 Fl 
- für Yernarkturpd<ostcn : (dlo notlerten Prelse slnd .
, 
.Prolse rile von der Genossenæhaft Vl() &n Erzogern
gezahlt verden).
fUr dle Gerlnnspanrc des GrosSnnd6ls ; . 316 f
- ï132 n - ftr dle Verglelchbanhelt dæ fualttâten (ate &ralttat
lVleelyarenva*enst ylrd besser als dle trrrdrscJrnltte.
walliât elngcschâtzt)
Dle Berlchtlqrngen slnd arf den von Yl0 mtlertsn
Prul s für i Vl ee*aranvarkemr Kat. 2 anrurænden,
Fb llgfg, Dartscnland ({) sd 1,.*' n {04/v t/6s
pRtx DE ilARCHt PoUR tES PmCS (HoYE'NES littsuELLEs)
HARIIPR t r sE FÜR§IIIIIII-JUIIT§DURCHSCIN I T T t )
Quelques qualltÉs autres que la qualltÉ de rÉfËrence (l)
Ausgerâhl ie Qual I tâten andere al s di e Referenzqual i tet ( I )
FRAIICE
Halles centrales de Paris
DTUTSCHLAND (BR)




Lebendgcnicht I 05 à 77 k9 poids ab.






























Fluxi kq polds abattu
Vl 0-Noterl ngen
Baconvarkens I Sl agersvarkens
63-70 k9 gesl.genlcht I AO-tOO k9 gesl.gevichtKlasseA I KlasseA
Oltre lB0 kq
Peso vivo
125 - ltr5 k9
Peso vlvo








































(l) Pour les prix de la qualltÊ de rêfêrence, volr p. / Fur die Preise der Referenzprelse, slehe Selte
Coupe
max.85 kg poids ab,
mlx pE ütRcHE PUR LES PIECES DE LÂ CUJPI DES FCS (lil0YryilEs HEDüIAD.I'IRES)
u,nl"Tm E I SE RR SüillE I NET E I 
-t$0U( t ( $00Jtt{uJR cHso{i I IT E )
Sonnale nationale/kg
tlationalo Uahung/kg
Hallos ccntrales de Pæis
PMIME
1s64 9.11.- 15.11
16. ll - 22.11
23.11 - æ.11
s. I - 6.12
7.12 - 13.12
14.12 - 20.12
21.12 - 27 .12




16.ll - 22. I
23.il - æ. I
æ.lr - 6. I
































































































































































































































































qRlx DE I'|ARO|E Pû'R LES PIECES DE DECflPE DE mCS (ll-0YtNi,lES ,,EilSl,lELES)

















































































































































l'lercato dl I'illano I
LUXEIiBflJRG I ltomL,'uD
i s ltarktcn
'rosclutto Lor,rbata Spal I e
Pancetta
ventresca


































































































































PRIX DE IIARCHE POUR LES PORCS
-EtslllEllES[§sl-ltlE-
Cotations sur les marchds intérieurs dans quelques pays tiers (moyennes nensuelles)
11otierungen auf inlandsmârkten einiger Drittlânder (l{onatsdurchschnitte) r' llonnrie natlonale et unités de compte





GRAi,|DE BRETAGtlE - GROSSBR I TANII I EI'I
Porcs bacon de gl - 109 kg, Poids vif
Baconschueine von 9l - 109 k9, Lebendgeuicht
64 marchés - 64 ltarkte
Poids vif - Lebendqewicht
(r) sh/score (2) I ttl uc-RE/ke e)r_
IRLAI{DE.
Porcs bacon le qu:
Baconschreine l. Qual











Porcs bacon de 5i-63 kg le classe,poids abattu
Bac:nschveine von 57-63kg l.Klasse,schlachtgericht
Abattoi rs cooPérati'fs danoi s
Dâni sche Genossenschaftsschl âcJrteroi en
























24,50 32, I 5
25,08 33,25





0,387 I 0, 51 32
0,4194 0,5274
0,4 I 23 0, 5055
0,4288 0,51 45
0,4481r 0,5162





















Porcs - la qual
Schyeine - l. Quali
ilarchd de
lJi ener l{oti







Schl achte re i gen rss€







ichl achtgeu i cht
. uC-REiks
I,IORVEGE - i,|ORIIEGEiI
Porcs - le classe, poids abattu
Schreine - l. Klasse, Schlachtqevicht
Abattoirs mopératif s dlOslo
Genossenschaftsschl echterei en 0sl o
Poids abattu - Schlachtgewicht

















































nT$î cô6prG-fes udefïciency paynents'r - Ausschliessllcl(2) Y conpr:s lesridsficiency paymontstr- Einschliesslich 'i
e trdeticiencY PaYIDents"







MIX DTS PORCS EI ÛE LA VI,.I'IDE MflCINE I,AtlS LES Eü{âIMES IIITRACOIIIUiIAUTÂIRES (I,IOYEi,II,IES HffiOIIADAIRES)
PnElsE l1'l lruinorrartlgnarrllülEil l{ÂloEL Fln seHHErtrE utlo
lhture du prodult -
Harenbezei chnurB






















l. lopcrtations - tinfuhren
l. Porcs vi vants :_]*!anOn_E!oulnt
2. Porcs abattus - Gesùlachtetesffi-
;Iffi ou réfrlsérés -
frisch odcr g*ühlt
aa) avæ tôte - nlt Xopf
bb) sans tête - ohne Kopf
b) congelés - gcfroren
- sans tête - ohne Kopf
c) frais, réfrigérés ou congelés -
frlsch, gd«tihlt oder gefroren
























































































































1. Plèces de la découpe - Tellstücke
a) Jambon - &hir*en
aa) frais ou réfriffni -
frisch oder g*ilhlt
bb) frais - frlsch
cc) congelé - gefroren
b) haules - &hultcrn
a3) fratches ou r{frigérées -
frisch oder gd<ilhlt




















15,{8 I ts,+a I
5,55 I5,55 I -
5,31 15,31 I S,tS













































c) l-cr,gcs - l(oteletts
aa) fr"alcires cu réfrlgdries
friscl ods'^ gd(ühlt
bbi congelées " gcfrorcn
d) La'd poiirlne - Bauch+cck
aa) frais ou réfrigéré
{rlsch oder qd(iihlt
bb) frals, ré,frigôré ur congcié
frisch, gd<tthit oder gcfroren
cc) congelé - gefroren
e) Lard dorsal - Rückcnspesk
frals, nifrlgéré ou conqelé











































































Pays de proyenance et do destlnatlon I lionnale rat.









































f) Autrcs - Ardcre
- frals, réfrigérés
frlsch, gd<uhlt











































































































àys ile prcvenancel Pays de destinati




( Deutschl and( g. R. )
(ttatia








( Lu xembou rg
( France
( Bel 9i que
(Deutschl and (0. n. 1
Porcs vivants-Lebende Schveine
z. !gg:_g!ettu s-Ggscll acht919
Schve i ne
âl-fi;il, réfrigérés ou congelés
frisch, gekuhlt oder gefroren
b) frais cu réfrigérés
frisch oder gekuhlt
-sans tête - ohne KcPf
Tru i es vi vantes-Lebende. Sauen





b) tpaules - Schultern
A;ffiffi Ë:l-iEÎîîgérées ou
ccngel6es - frisch, 9e-
ktthlt oder gefroren

































































Pays de provenance et de destination
Einfuhr- und Ausfuhrland
7.t2- I 14.12-
r3. r2 I 20.12 28.12-.r.t965
2. Exportations - Ausfuhren
c) Longes - Koieletts
;â1fiâft ËI-iETiïeérées ou
congelées - frisch, gekuhlt
:der gefroren
bb)frafches ou réfrigérées
frisch, qekuhlt oder gefro-
ren
Lard poitrine - Bauchspeck
Al-fiâil;lE?. i s-éié-6u ô6 nse-
lé-frisch, gekuhlt oder
gefio ren
bb) frais ou réfrigéré
frisch oder gekrhlt
Lard dorsal - Rtlckenspeck
:-fiâË;ïA?; i e#-g- ouïise I é -









Au sfuh rl and
pays de destlnatlo






























































































































PRU !E§_!Ucs ET_DE LA \/rANqE_!!!9ttE pl!§-lls-llHlilqjlEc LE§_P!§_IlE!§_llpYEtUES_lgBD0r,rAplllg§)
!!El§_t! !AI!!!_!1I-!!1IILÂ!!EBI_ru!_sglErnE_!!!_§!!HE.l!rM1§9!-lU!!E!p!RcHSCHHTTTE)
l{atu re du produ i t -
llarenbeze i chnung




















3. r. r 965





!9t9:-:i:glt. - Lebende Sc!19ing




-sans tête - ohne Kopf
lI!irs vivantes.- Lebende Sauen





bb) congelés - gefroren
b) Epaules - Schultern
ïfi;iEes --gîti;-ren
Plrsrïë desti nat.
E i nfuh rl and
Pays de prcYenance




























































































( Tchdcosl ovaqu i e
(lllenasne (RD)


































l. lmportations - Einfuhren
c) Longes - Koteletts
AIT ramE;6i-iET ri eé rée s
frisch oder gekuhlt
bb)congelées - gefroren















f) Autres - Andere
âf-ftraËAî3f rieé.és
frisch oder gekuhlt
bb) congelés - gefroren
Saindoux - Schmalz
Pays de destinat.




(Brési I I(Danemark I





Ii (r.t,inar (Rép.) I











































































































2. Exportations - Ausfutren
I, Porcs vivants - Leben& Shveine
Porcs abattus - Gcschlachtete
§hrdelne 
---_-
A-ftrir ou réfrlgér{s -
frisch odcr gd<ühlt
aa) avæ iêto - nit l(opf
bb) sans t^to . ohne Kopf
b) congclCs - gefroren
- avæ tête - mlt Kopf
3. Irules vlvantos - Lebcndc Suen
1. Plèccs de la découpc-TcllstUckc
a) Ja*bons - $hirften
aa) frais ou r{f. igérés
frlsch oder qd(ühlt
bb) frais, rdfrigérés ou congelés






bb) congelécs - gcfrorcn
c) Lore - Kolgle,ts













































































































congeldos - frisch, qd(ühlt
oCcr gcfrorcn
cc) congclécs - gefror,.n
.o) E9_erg!!i.q - u,"!@
aa) frals ou r{frigér{
frlsch oder gd«0hlt
bb) congolé - gcfroren
t) !gf9 O.ol_:Rückcnspcck
frals, rÉfrïgéd ou corçelé
frlsch, gd(ühlt oder gcfror:n
f) Aqtres - Ândrc
aa) frals ou rdfrlgÉrés
frisch oder çdrllhlt






























































































cl. B (55-6O9r )
Prix sur les morchês de gros
et prix d'êcluse
HÜHNEREIER





Prezzi sui mercoti olt' ingrosso
e prezzi limite
KIPPEEIEREN
























fl L tv v v I wt tx x x xllt n n tv Y vr ut vil tx x xt xtlt1962 | tgOO I
tlttlttllt
r r ,t t 
ToaT 
vlll rx x xr xrl
't964
- 
BELGI0UE : Kruishoutem DEUTSCHLAND (BR) : Kôln FRANCE: Holles 'centroles de Poris
LUXEMBOURG :OVOLUX ITALIA : Mrlono NEDERLAND: LEl.-prijzen





r1ilx pE irAR0rE PülR LEs o$FS pE PqJLE (tloYENtlES ffim0dADAlRES)
ttlRrfft f t Sr Rn nmum g t m (lmCuf UnUnOtSmH t rif )
Clasæ B - Geuichtd<lasse B (55 - 60 s.) It'lonnai e natlonal /pièceNational e tlahrunÿStuct<
(réprdsentatïf pour 70 É de la production), augentd de la narge de commerciali-






I ) hix des oarfs vendrs par une coçérative luxembourgæise franco comnerce détail - Prelæ fir Eler vrkauft durch cine luxembo
Genossgrschaft - (0WLUX) frei Elnzelhândler.
(Z) prtx payd aux producteurs, toutes classes, rlevépar le LEI
sation (1,500 f/100 pièces ou 0,261 Fl/kg) - Erzargetareise,
Ktiln i
FRaltlCE
Ha]les centrales de Paris





Prix de ços à lrachat
(franco nrarcM)
F}
Grosstrandel svrkzuf srei se
(Frei Einzelhandlr)
Dil
6rosshandel sei nkauf gr ei se













































9.11 - ]5. I1.
16.ll - 22. tl
23.11 - æ. ll
30.il - 6. t2
7.12 - ]3. l2
14.1? - n.12
21.1? - 27.1?




16.1 't - 22. I 1
23.11 - æ. t]
30.11 - 6. 12
7.12 - 13. 1?.
14,1? - n. 1?































































mg_pE [A!ürE-Iq§ LES 0EUFS Dt Put!§JlgYEtlgs-ilglguEs)
Classe B - Gculchtd(lesse B (5il60 gr)
llonnal e rBt I onal e/plèce






Prlx tie vente do lrW0N-U)( jusg.re déc. 1963 franco corncrce de gros. A partir de ianvler 1964, franco coonerce drltall
Vcrkaufgrelse der 0Vü-UX bis Dez. 1963 frel Grosshandel. l,b Jaru l9ôf: frel Eiruelhandsl
Prlx de vente par 1es productors, toutcs classcs, relcvé par le LEl, augnentd de la nargo ds conorclallsatlon (lr$0 n/lm
plèces CI O126l flÂo) - Erza.rgerve*aufsprelse, alle Klassen, festgestellt vm LEl, zusâtzlich tlandelsspanne (lrm n/lm






Dn T${,À10 (m) mÀflct
Halles centralcs de Pari
Kôl n lllnohss Frar*firt
Prix Cs gros à ltachat
(franco narché)
.Fb
Grosshandcl sei r*auf sprel se
(Frei rh,-Hest-station) 
- 
(Âb Kerurzcichrungsst.)Dr,r J orr
Grosshardel svorl«arf sprei se i(Frel tinzcltündlcr) 
Iut







































































































RTiIARQUES - BI}iEKUIIGTI{ :
pRtx DES 0EUFS DAilS tES EGI|ATGES THTRACüI}iUIIÀUIAIRES (l{0YtililEs HEBDOIIDAIRES)
PREISt lli ltllliRGtl'ltlIiSü{ÂFTLICHE}I }lAt0EL Hn tlm {ii0Cltr10lSClsGryU!)
Classes et qualltés
Klassen urd Qualitâten





















l. loportatlons - Elnfuhreo
A. 0arfs en coquillo - $haleneler
a) Tartes classes - Allc Klassen
b) Classe B - Klasse B
&ufs eans coqulllo (à usage alincn-
Gi.ôI - Ere" *meffi
fucnicGarl-
a) Séchds - non sucrés -
gctrocknet 
- nicht gezud<crt
b) non scrés - mn séchés
nlcht gezuckcrt - nlcht gctrocknut

























































































2. Lxportatlons - Ausfuhren
À. 0srfs cn coqulllc. Shalcnolcr
a) Toutes classes - Allc Klassen
b) Classc B - Klasso B
B. 0cufs sans coqull'lo (à usagc aliacn-
talre - Elr ohne Schalc@i-...s;r---
a) congelés (bottcs ds 15 kg)
gcfroren (shachtel von lSkg)
b) séctÉs (boltes dc 25 kq)
gctrod<n:t (Doscn von 25 kg)
C. Jauæs drocufs (à usagc alinrentalre)@
a) congclés - gefroren
Ftts dc 65 kg (10 à 12;;)
Fâssæ von 65 ks (lLlz É)
F0ts do 5, ks (6 a I É)




























































































Classæ et qualités -
Klassen und fualltâtcn



















U) sgcrcs - gctrocknct
-. boîtr,s dc 25 k9
Dosen von 25 kg
c) non séctÉs, non sucrés
nlcJrt gctrocknet, nlcht gezuclert
d) non srcrés, séchés
nlcht gezuckcrt, gctrod<nct
































PRIX DES OEUFS DANS LIS ECHÀI{GTS AVTC LES pAys TTERS (HoyEililtS HE8Do{AI)AtRtS)
PREISE I}I HANDEL HIT DRITTLÂi|DERN F[jR EJSR ( lr0cHtripullHsHN rTTt)
Cl asses et qual I tês
Kl assen und 0ual I tâten
Pays de prrrËn.n., et de destinatlon
Elnfuhr- und Ausfuhrland
lHonnaie nat

















l. I mportationl- !j.fr!ig!
A,0eufs en coquil]e - Schalenlier
ClasseB-KlasseB
Pays de destinatio





















































B. Qeuf sans coquille (à usagc;il'e.iair;f-;üh.e 'ffiAeIalr:le.l----
C..iau;,e: d'oet,fs iâ usage
;fi.,c.tai rel - :'j ç;1b-
Igï_-*!-r.f.æ- 
*--
^ rrtri sucr ôs, :ôct':':
nic!,t çczuckei't, getrocknet





Classes et qualltès lPays Oe provenance et de destination





















2. Exportatlons - Àusfuhren
l. 9.rf._.._f.qjj]g_- S.t'.]t.t, t.
a) toutes classes - alle l(lasscn
b) Classe B- Klasse
B. 0eufs sans cooullle (à usage
aTln. ni a i *)-:Tî er ; hne-Schal e
T-*sesET-
Jaunes droeufs (à usage ali-
'enET.eI 
- ileeiu]Gnî@gd
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